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INTRODUCCIÓ
Una llista patró d’ocells d’una determinada àrea geogràfica és més queuna simple relació de les espècies d’aus que s’hi han detectat. Ha deser creada i mantinguda per algun ens que empri criteris d’inclusió iexclusió, rigorosos, objectius i estandarditzats. Normalment, aquesta
tasca és portada a terme per comitès compostos per ornitòlegs lligats a aquest
territori, amb una formació adequada pel que fa a taxonomia i a la identificació
d’espècies. També és comú que aquestes llistes siguin la conseqüència natural de
la feina de recopilació i d’avaluació de les rareses ornitològiques que es detecten
en la seva àrea geogràfica competencial. En el cas de l’Estat espanyol, la
referència és el Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología (CR-
SEO) i pel que fa a Catalunya, el Comitè Avifaunístic de Catalunya (CAC). El
fet que aquesta tasca la portin a terme ens independents i especialitzats dóna un
valor afegit a les llistes patró que elaboren i que poden ser considerades com
“oficials” davant d’altres llistes creades i mantingudes per particulars que poden
emprar criteris diferents.
A mitjan 2006 es va constituir el Comitè Avifaunístic Empordanès
(CAE), grup de treball format per ornitòlegs que, fonamentalment,
desenvolupen la seva activitat ornitològica a les comarques empordaneses.
Un dels primers objectius del CAE ha estat l’elaboració de la Llista Patró dels
Ocells de l’Empordà, la primera versió de la qual aquí es presenta.
PRESENTACIÓ
Aquesta llista patró és una relació de totes les espècies d’aus citades de
manera fidedigna dins els límits de les comarques Alt Empordà i Baix
Empordà. Ha estat confeccionada i és mantinguda pel Comitè Avifaunístic
Empordanès (CAE). Es tracta d’una primera versió que ha d’anar variant en
el temps segons els canvis i avanços en el coneixement científic així com en
la realitat dinàmica que pretén reflectir. 
En ser una llista d’abast comarcal, pretén constituir un element
complementari de les altres llistes comarcals que han sorgit, de les que poden
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anar sorgint i de la Llista Patró dels Ocells de Catalunya (LPOC) (Clavell, J.,
Copete, J. L., Bigas. D., Sales, S., Arcos, J. M., Lopez, F. & Clarabuch, O.,
2006), en la que s’inspira i de la que pren model. També ha de ser una eina
més de gestió i un element engrescador per als observadors i estudiosos dels
ocells.
La taxonomia i la classificació en categories A, B, C, D, i E (Taula 1)
és la recomanada pel Comitè Taxonòmic de l’Association of European
Records and Rarities Committees (AERC TAC 2003), amb les
modificacions introduïdes pel Grupo de Aves Exóticas (GAE-SEO, 2006).
L’ordre en què s’han llistat les espècies que pertanyen a les quatre primeres
categories també és el recomanat per l’AERC. Pel que fa a les espècies de
la categoria E, s’adopta la mateixa seqüència taxonòmica de la Llista Patró
dels Ocells de Catalunya. 
Taula 1. Categories A, B, C, D i E.
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Categoria A: Espècies que han estat citades en estat aparentment
natural almenys un cop des de l’1 de gener de 1950.
Categoria B: Espècies que havien estat citades en estat aparentment
natural almenys un cop fins al 31 de desembre de 1949, però que no han
estat citades posteriorment.
Categoria C: Espècies que, malgrat haver estat introduïdes o
reintroduïdes per l’home, de manera deliberada o accidental, han establert
poblacions reproductores que es mantenen per elles mateixes sense
necessitat de noves introduccions o reintroduccions.
Categoria C1: Introduccions naturalitzades. Espècies que han estat
citades només com a resultat d’una introducció.
Categoria C2: Naturalitzacions parcials. Espècies amb poblacions
establertes com a resultat de la introducció per l’home, però que també es
citen en estat aparentment natural.
Categoria C3: Reintroduccions. Espècies amb poblacions
reintroduïdes amb èxit per l’home en àrees on es trobaven anteriorment.
Categoria C4: Espècies assilvestrades. Espècies domèstiques (i. e.
seleccionades artificialment) amb poblacions establertes en llibertat.
Categoria C5: Espècies naturalitzades erràtiques. Espècies amb
poblacions naturalitzades establertes en altres països de la mateixa regió.
Categoria D: Espècies que haurien d’aparèixer amb categories A o
B, però hi ha dubtes raonables que mai s’hagin observat en estat natural.
No formen part del total d’espècies i no es preveuen com a integrants de
la llista.
Categoria E: Espècies que han estat citades com a introduccions o
reintroduccions, transportades o escapades de captivitat, les poblacions
La llista patró pròpiament dita consta de totes les espècies (316) de les
categories A, B i C de les que es té dades fidedignes de la seva presència
dins dels límits actuals de les comarques empordaneses. Els criteris emprats
a l’hora d’incloure les espècies a la LPOE o no són els que segueixen. Les
espècies comunes passen a formar part de la llista, directament. Les
espècies que necessiten ser homologades pels comitès corresponents,
Comitè Avifaunístic Empordanès (CAE) (vegeu Taula 2), pel Comitè
Avifaunístic de Catalunya (CAC) o el Comité de Rarezas (CR-SEO) hauran
de comptar, almenys, amb una citació empordanesa homologada per
l’entitat competent per ser incloses a la LPOE. Aquests criteris han deixat
fora de la LPOE no poques espècies relativament freqüents i altres poc
comunes de les que tenim la certesa de la seva observació a l’Empordà, però
les citacions de les quals no han estat enviades per homologar o resten
pendents d’homologació. Com exemples d’aquesta situació podríem
esmentar el sit blanc (Plectrophenax nivalis) o el del morell buixot (Aythya
marila), espècie aquesta, que ni tan sols figura a la llista catalana. Per tant,
des d’aquí volem encoratjar a tots els observadors d’aus a enviar les seves
observacions per ser homologades.
Immediatament després de la Llista hi ha un apartat en el que es justifica
totes i cadascuna de les inclusions de les espècies sotmeses a homologació per
part del CR-SEO, el CAC o el CAE.
Pel que fa a les espècies que pertanyen a les categories D i E es
relacionen en llistes a part. Per a aquestes espècies, l’únic criteri d’inclusió és
disposar d’una citació a les comarques empordaneses i que l’espècie figuri
citada a la llista catalana.
Les llistes consten de quatre columnes. A la primera, hi figura el nom
científic; a la segona, el de la família; a la tercera, el nom català de l’ocell
segons la terminologia de la LPOC i a la quarta, la lletra o lletres de la
categoria AERC que s’ha assignat a cada espècie. 
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reproductores de les quals (si n’hi ha) es creu que no es mantenen per elles
mateixes. No formen part del total d’espècies i no es preveuen com a
integrants de la llista.
Categoria E1: Espècies de les que s’ha comprovat la reproducció de
forma regular, i de les que existeixen sospites que poden estar establint-
se. Les espècies en aquesta subcategoria han de ser objecte d’un especial
seguiment per a considerar la seva inclusió en la categoria C.
Categoria E2: Espècies de les que s’ha comprovat la reproducció en
llibertat de forma irregular o ocasional, sense cap indici que es trobin en
procés d’establiment.
Categoria E3: Espècies observades només de forma ocasional, sense
haver-se constatat la seva reproducció.
Llista Patró dels ocells de l’Empordà, Categories AERC: A, B i C
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ESPÈCIE FAMÍLIA NOM CATALÀ Cat. AERC
ANATIDAE
Cygnus olor (1) Cigne mut C3 
Cygnus columbianus Cigne petit A
Anser fabalis Oca pradenca A
Anser anser Oca vulgar A
Branta leucopsis Oca de galta blanca A,E3 
Tadorna ferruginea (1) Ànec canyella A,E3 
Tadorna tadorna Ànec blanc A
Aix galericulata Ànec mandarí C5
Anas penelope Ànec xiulador A
Anas strepera Ànec griset A
Anas crecca Xarxet comú A
Anas carolinensis Xarxet americà A
Anas platyrhynchos Ànec collverd A
Anas acuta Ànec cuallarg A
Anas querquedula Xarrasclet A
Anas discors Xarxet alablau A
Anas clypeata Ànec cullerot A
Netta rufina Xibec A
Aythya ferina Morell de cap-roig A
Aythya collaris Morell de collar A
Aythya nyroca Morell xocolater A
Aythya fuligula Morell de plomall A
Somateria mollissima + Èider A
Clangula hyemalis Ànec glacial A
Melanitta nigra Ànec negre A
Melanitta fusca + Ànec fosc A
Mergus serrator Bec de serra mitjà A
Mergus merganser Bec de serra gros A
PHASIANIDAE 
Alectoris rufa Perdiu roja A,C2 
Coturnix coturnix Guatlla A
Phasianus colchicus Faisà C1 
GAVIIDAE 
Gavia stellata Calàbria petita A
Gavia arctica Calàbria agulla A
Gavia immer + Calàbria grossa A
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PODICIPEDIDAE 
Tachybaptus ruficollis Cabusset A
Podiceps cristatus Cabussó emplomallat A
Podiceps grisegena Cabussó gris A
Podiceps auritus (3) Cabussó orellut A
Podiceps nigricollis Cabussó collnegre A
PROCELLARIIDAE
Calonectris diomedea Baldriga cendrosa A
Puffinus mauretanicus Baldriga balear A
Puffinus yelkouan Baldriga mediterrània A
HYDROBATIDAE
Hydrobates pelagicus Ocell de tempesta A
SULIDAE
Morus bassanus Mascarell A
PHALACROCORACIDAE
Phalacrocorax carbo Corb marí gros A
Phalacrocorax aristotelis Corb marí emplomallat A
ARDEIDAE
Botaurus stellaris Bitó comú A
Botaurus lentiginosus Bitó americà A
Ixobrychus minutus Martinet menut A
Nycticorax nycticorax Martinet de nit A
Ardeola ralloides Martinet ros A
Bubulcus ibis Esplugabous A
Egretta gularis Martinet dels esculls A
Egretta garzetta Martinet blanc A
Casmerodius albus Agró blanc A
Ardea cinerea Bernat pescaire A
Ardea purpurea Agró roig A
CICONIIDAE
Ciconia nigra Cigonya negra A
Ciconia ciconia Cigonya blanca A, C2 
THRESKIORNITHIDAE 
Plegadis falcinellus Capó reial A
Platalea leucorodia Becplaner A
ESPÈCIE FAMÍLIA NOM CATALÀ Cat. AERC
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ESPÈCIE FAMÍLIA NOM CATALÀ Cat. AERC
PHOENICOPTERIDAE
Phoenicopterus roseus Flamenc A
ACCIPITRIDAE
Pernis apivorus Aligot vesper A
Milvus migrans Milà negre A
Milvus milvus Milà reial A
Neophron percnopterus + Aufrany A
Gyps fulvus Voltor comú A
Circaetus gallicus Àguila marcenca A
Circus aeruginosus Arpella vulgar A
Circus cyaneus Arpella pàl·lida A
Circus macrourus Arpella pàl·lida russa A
Circus pygargus Esparver cendrós A
Accipiter gentilis Astor A
Accipiter nisus Esparver vulgar A
Buteo buteo Aligot comú A
Buteo lagopus Aligot calçat A
Aquila clanga Àguila cridanera A
Aquila chrysaetos Àguila daurada A
Hieraaetus pennatus Àguila calçada A
Hieraaetus fasciatus Àguila cuabarrada A
PANDIONIDAE 
Pandion haliaetus Àguila pescadora A
FALCONIDAE 
Falco naumanni Xoriguer petit A,C2 
Falco tinnunculus Xoriguer comú A
Falco vespertinus Falcó cama-roig A
Falco columbarius Esmerla A
Falco subbuteo Falcó mostatxut A
Falco eleonorae Falcó de la reina A
Falco biarmicus Falcó llaner A
Falco peregrinus Falcó pelegrí A
RALLIDAE
Rallus aquaticus Rascló A
Porzana porzana Polla pintada A
Porzana parva Rascletó A
Porzana pusilla Rasclet A
Crex crex Guatlla maresa A
Gallinula chloropus Polla d’aigua A
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ESPÈCIE FAMÍLIA NOM CATALÀ Cat. AERC
Porphyrio porphyrio Polla blava A,C2 
Fulica atra Fotja vulgar A
GRUIDAE 
Grus grus Grua A
OTIDIDAE 
Tetrax tetrax + Sisó A
HAEMATOPODIDAE 
Haematopus ostralegus Garsa de mar A
RECURVIROSTRIDAE 
Himantopus himantopus Cames llargues A
Recurvirostra avosetta Bec d’alena A
BURHINIDAE 
Burhinus oedicnemus Torlit A
GLAREOLIDAE
Glareola pratincola Perdiu de mar A
CHARADRIIDAE
Charadrius dubius Corriol petit A
Charadrius hiaticula Corriol gros A
Charadrius alexandrinus Corriol camanegre A
Charadrius morinellus + Corriol pit-roig A
Pluvialis dominica Daurada petita americana A
Pluvialis apricaria Daurada grossa A
Pluvialis squatarola Pigre gris A
Vanellus vanellus Fredeluga A
SCOLOPACIDAE 
Calidris canutus Territ gros A
Calidris alba Territ tresdits A
Calidris minuta Territ menut A
Calidris temminckii Territ de Temminck A
Calidris melanotos Territ pectoral A
Calidris ferruginea Territ becllarg A
Calidris alpina Territ variant A
Limicola falcinellus Territ becadell A
Tryngites subruficollis Territ rogenc A
Philomachus pugnax Batallaire A
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ESPÈCIE FAMÍLIA NOM CATALÀ Cat. AERC
Lymnocryptes minimus Becadell sord A
Gallinago gallinago Becadell comú A
Gallinago media Becadell gros A
Scolopax rusticola Becada A
Limosa limosa Tètol cuanegre A
Limosa lapponica Tètol cuabarrat A
Numenius phaeopus Pòlit cantaire A
Numenius arquata Becut A
Tringa erythropus Gamba roja pintada A
Tringa totanus Gamba roja vulgar A
Tringa stagnatilis Siseta A
Tringa nebularia Gamba verda A
Tringa flavipes Gamba groga petita A
Tringa ochropus Xivita A
Tringa glareola Valona A
Xenus cinereus Siseta cendrosa A
Actitis hypoleucos Xivitona A
Actitis macularius Xivitona maculada A
Arenaria interpres Remena-rocs A
Phalaropus lobatus + Escuraflascons becfí A
STERCORARIIDAE 
Stercorarius pomarinus Paràsit cuaample A
Stercorarius parasiticus Paràsit cuapunxegut A
Stercorarius skua Paràsit gros A
LARIDAE
Larus melanocephalus Gavina capnegra A
Larus minutus Gavina menuda A
Larus ridibundus Gavina vulgar A
Larus genei Gavina capblanca A
Larus audouinii Gavina corsa A
Larus delawarensis Gavina de Delaware A
Larus canus Gavina cendrosa A
Larus fuscus Gavià fosc A
Larus michahellis Gavià argentat A
Rissa tridactyla Gavineta de tres dits A
STERNIDAE 
Sterna nilotica Curroc A
Sterna caspia Xatrac gros A
Sterna maxima Xatrac reial A
Sterna sandvicensis Xatrac becllarg A
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Sterna hirundo Xatrac comú A
Sterna albifrons Xatrac menut A
Chlidonias hybrida Fumarell carablanc A
Chlidonias niger Fumarell negre A
Chlidonias leucopterus Fumarell alablanc A
ALCIDAE 
Uria aalge Somorgollaire A
Alca torda Gavot A
Fratercula arctica Fraret A
COLUMBIDAE
Columba livia Colom roquer A,C4 
Columba oenas Xixella A
Columba palumbus Tudó A
Streptopelia decaocto Tórtora turca A
Streptopelia turtur Tórtora A
PSITTACIDAE 
Psittacula krameri Cotorra de Kramer C1 
Myiopsitta monachus Cotorreta de pit gris C1 
CUCULIDAE 
Clamator glandarius Cucut reial A
Cuculus canorus Cucut A
TYTONIDAE 
Tyto alba Òliba A
STRIGIDAE 
Otus scops Xot A
Bubo bubo Duc A
Athene noctua Mussol comú A
Strix aluco Gamarús A
Asio otus Mussol banyut A
Asio flammeus Mussol emigrant A
CAPRIMULGIDAE 
Caprimulgus europaeus Enganyapastors A
Caprimulgus ruficollis + Siboc A
APODIDAE 
Apus melba Ballester A
ESPÈCIE FAMÍLIA NOM CATALÀ Cat. AERC
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Apus apus Falciot negre A
Apus pallidus Falciot pàl·lid A
ALCEDINIDAE 
Alcedo atthis Blauet A
MEROPIDAE 
Merops apiaster Abellerol A
CORACIIDAE 
Coracias garrulus Gaig blau A
UPUPIDAE 
Upupa epops Puput A
PICIDAE 
Jynx torquilla Colltort A
Picus viridis Picot verd A
Dryocopus martius Picot negre A
Dendrocopos major Picot garser gros A
Dendrocopos minor Picot garser petit A
ALAUDIDAE 
Melanocorypha calandra + Calàndria A
Calandrella brachydactyla Terrerola vulgar A
Calandrella rufescens + Terrerola rogenca A
Galerida cristata Cogullada vulgar A
Galerida theklae Cogullada fosca A
Lullula arborea Cotoliu A
Alauda arvensis Alosa vulgar A
HIRUNDINIDAE 
Riparia riparia Oreneta de ribera A
Ptyonoprogne rupestris Roquerol A
Hirundo rustica Oreneta vulgar A
Hirundo daurica Oreneta cua-rogenca A
Delichon urbicum Oreneta cuablanca A
MOTACILLIDAE 
Anthus richardi Piula grossa A
Anthus campestris Trobat A
Anthus trivialis Piula dels arbres A
Anthus pratensis Titella A
ESPÈCIE FAMÍLIA NOM CATALÀ Cat. AERC
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Anthus cervinus Piula gola-roja A
Anthus spinoletta Grasset de muntanya A
Motacilla flava Cuereta groga ibèrica A
Motacilla citreola Cuereta citrina A
Motacilla cinerea Cuereta torrentera A
Motacilla alba Cuereta blanca vulgar A
CINCLIDAE 
Cinclus cinclus Merla d’aigua A
TROGLODYTIDAE
Troglodytes troglodytes Cargolet A
PRUNELLIDAE 
Prunella modularis Pardal de bardissa A
Prunella collaris Cercavores A
TURDIDAE
Erithacus rubecula Pit-roig A
Luscinia megarhynchos Rossinyol A
Luscinia svecica Cotxa blava A
Phoenicurus ochruros Cotxa fumada A
Phoenicurus phoenicurus Cotxa cua-roja A
Saxicola rubetra Bitxac rogenc A
Saxicola torquatus Bitxac comú A
Oenanthe oenanthe Còlit gris A
Oenanthe hispanica Còlit ros A
Oenanthe leucura (4) + Còlit negre A
Monticola saxatilis Merla roquera A
Monticola solitarius Merla blava A
Turdus torquatus Merla de pit blanc A
Turdus merula Merla A
Turdus pilaris Griva cerdana A
Turdus philomelos Tord comú A
Turdus iliacus Tord ala-roig A
Turdus viscivorus Griva A
SYLVIIDAE 
Cettia cetti Rossinyol bord A
Cisticola juncidis Trist A
Locustella naevia Boscaler pintat gros A
Locustella luscinioides Boscaler comú A
Acrocephalus melanopogon Boscarla mostatxuda A
ESPÈCIE FAMÍLIA NOM CATALÀ Cat. AERC
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Acrocephalus schoenobaenus Boscarla dels joncs A
Acrocephalus scirpaceus Boscarla de canyar A
Acrocephalus agricola Boscarla dels arrossars A
Acrocephalus arundinaceus Balquer A
Hippolais icterina Bosqueta icterina A
Hippolais polyglotta Bosqueta vulgar A
Sylvia atricapilla Tallarol de casquet A
Sylvia borin Tallarol gros A
Sylvia hortensis Tallarol emmascarat A
Sylvia communis Tallareta vulgar A
Sylvia conspicillata Tallarol trencamates A
Sylvia undata Tallareta cuallarga A
Sylvia cantillans Tallarol de garriga A
Sylvia melanocephala Tallarol capnegre A
Phylloscopus bonelli Mosquiter pàl·lid A
Phylloscopus sibilatrix Mosquiter xiulaire A
Phylloscopus collybita Mosquiter comú A
Phylloscopus trochilus Mosquiter de passa A
Regulus regulus Reietó A
Regulus ignicapilla Bruel A
MUSCICAPIDAE
Muscicapa striata Papamosques gris A
Ficedula albicollis Papamosques de collar A
Ficedula hypoleuca Mastegatatxes A
TIMALIIDAE 
Panurus biarmicus + Mallerenga de bigotis A
AEGITHALIDAE 
Aegithalos caudatus Mallerenga cuallarga A
PARIDAE 
Parus palustris Mallerenga d’aigua A
Parus cristatus Mallerenga emplomallada A
Parus ater Mallerenga petita A
Parus caeruleus Mallerenga blava A
Parus major Mallerenga carbonera A
SITTIDAE 
Sitta europaea Pica-soques blau A
TICHODROMADIDAE 
Tichodroma muraria + Pela-roques A
ESPÈCIE FAMÍLIA NOM CATALÀ Cat. AERC
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CERTHIIDAE
Certhia brachydactyla Raspinell comú A
REMIZIDAE
Remiz pendulinus Teixidor A
ORIOLIDAE
Oriolus oriolus Oriol A
LANIIDAE
Lanius collurio Escorxador A
Lanius minor (4) + Trenca A
Lanius meridionalis Botxí meridional A
Lanius senator Capsigrany A
CORVIDAE 
Garrulus glandarius Gaig A
Pica pica Garsa A
Pyrrhocorax pyrrhocorax + Gralla de bec vermell A
Corvus monedula Gralla A
Corvus corone Cornella negra A
Corvus corax Corb A
STURNIDAE 
Sturnus vulgaris Estornell vulgar A
Sturnus unicolor Estornell negre A
Sturnus roseus Estornell rosat A
PASSERIDAE
Passer domesticus Pardal comú A
Passer montanus Pardal xarrec A
Petronia petronia Pardal roquer A
Montifringilla nivalis + Pardal d’ala blanca A
FRINGILLIDAE 
Fringilla coelebs Pinsà comú A
Fringilla montifringilla Pinsà mec A
Serinus serinus Gafarró A
Serinus citrinella + Llucareta A
Carduelis chloris Verdum A
Carduelis carduelis Cadernera A
Carduelis spinus Lluer A
ESPÈCIE FAMÍLIA NOM CATALÀ Cat. AERC
(1) Només citacions de l’01/01/04 i posteriors.
(3) Només citacions de l’01/01/05 i posteriors.
(4) Citacions de l’01/01/02 i posteriors o fora de les antigues àrees de cria conegudes.
(5) Citacions de l’01/01/1970 i posteriors o fora de les antigues àrees de cria conegudes.
Subratllat les espècies sotmeses a homologació pel CAC.
En negreta les espècies sotmeses a homologació pel CR-SEO.
Amb un + les espècies a homologar pel CAE.
Justificació de les inclusions d’espècies homologables
Cigne mut (Cygnus olor). ARCOS, J. M., CLARABUCH, O.,
CLAVELL, J., COPETE, J. L., GUTIÉRREZ, R., MARTÍ-ALEDO, J.,
SALES, S. (2004).
Cigne petit (Cygnus columbianus). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico
de Rarezas de la S.E.O. (1998.
Oca pradenca (Anser fabalis). ARCOS, J. M., CLARABUCH, O.,
CLAVELL, J., COPETE, J. L., GUTIÉRREZ, R., MARTÍ-ALEDO, J.,
SALES, S. (2004).
Oca de galta blanca (Branta leucopsis). DE JUANA, E. y el Comité
Ibérico de Rarezas de la S.E.O. (1994). ARCOS, J. M., CLARABUCH, O.,
CLAVELL, J., COPETE, J. L., GUTIÉRREZ, R., MARTÍ-ALEDO, J.,
SALES, S. (2004).
Ànec canyella (Tadorna ferruginea). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico
de Rarezas de la S.E.O. (2003).DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de Rarezas
de la S.E.O. (2004). ARCOS, J. M., CLARABUCH, O., CLAVELL, J.,
COPETE, J. L., GUTIÉRREZ, R., MARTÍ-ALEDO, J., SALES, S. (2004).
Ànec mandarí (Aix galericulata). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de
Rarezas de la S.E.O. (2002).DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de Rarezas
de la S.E.O. (2005).
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Carduelis cannabina Passerell comú A
Loxia curvirostra Trencapinyes A
Pyrrhula pyrrhula Pinsà borroner A
Coccothraustes coccothraustes Durbec A
EMBERIZIDAE
Emberiza citrinella Verderola A
Emberiza cirlus Gratapalles A
Emberiza cia Sit negre A
Emberiza hortulana Hortolà A
Emberiza pusilla Repicatalons petit A
Emberiza schoeniclus Repicatalons A
Emberiza calandra Cruixidell A
TOTALS: 316
Ver. 1 Gener/08
ESPÈCIE FAMÍLIA NOM CATALÀ Cat. AERC
Xarxet americà (Anas carolinensis). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico
de Rarezas de la S.E.O. (2004). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de
Rarezas de la S.E.O. (2005).
Xarxet alablau (Anas discors). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de
Rarezas de la S.E.O. (1991). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de Rarezas
de la S.E.O. (1999). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de Rarezas de la
S.E.O. (2000).
Morell de collar (Aythya collaris). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de
Rarezas de la S.E.O. (2005).
Èider (Somateria mollisima). ALVAREZ, C., BURGAS, A.,
CAPALLERAS, E., FELIU, P., MARTÍ-ALEDO, J., OLLÉ, A. (2007).
ALVAREZ, C., BURGAS, A., CAPALLERAS, E., FELIU, P., OLLÉ, A.
(2007).
Ànec glacial (Clangula hyemalris). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico
de Rarezas de la S.E.O. (1991).
Ànec fosc (Melanitta fusca). ALVAREZ, C., BURGAS, A.,
CAPALLERAS, E., FELIU, P., MARTÍ-ALEDO, J., OLLÉ, A. (2007).
ALVAREZ, C., BURGAS, A., CAPALLERAS, E., FELIU, P., OLLÉ, A. (2007).
Bec de serra gros (Mergus merganser). DE JUANA, E. y el Comité
Ibérico de Rarezas de la S.E.O. (2003).
Calàbria grossa (Gavia immer). ALVAREZ, C., BURGAS, A.,
CAPALLERAS, E., FELIU, P., MARTÍ-ALEDO, J., OLLÉ, A. (2007).
ALVAREZ, C., BURGAS, A., CAPALLERAS, E., FELIU, P., OLLÉ, A.
(2007).
Cabussó gris (Podiceps grisegena). ARCOS, J. M., CLARABUCH, O.,
CLAVELL, J., COPETE, J. L., GUTIÉRREZ, R., MARTÍ-ALEDO, J.,
SALES, S. (2004).
Cabussó orellut (Podiceps auritus). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico
de Rarezas de la S.E.O. (1998). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de
Rarezas de la S.E.O. (2004).
Bitó americà (Botaurus lentiginosus). DE JUANA, E. y el Comité
Ibérico de Rarezas de la S.E.O. (2001).
Martinet dels esculls (Egretta gularis). DE JUANA, E. y el Comité
Ibérico de Rarezas de la S.E.O. (2002).
Aufrany (Neophron pernopterus). ALVAREZ, C., BURGAS, A.,
CAPALLERAS, E., FELIU, P., MARTÍ-ALEDO, J., OLLÉ, A. (2007).
ALVAREZ, C., BURGAS, A., CAPALLERAS, E., FELIU, P., OLLÉ, A..
(2007).
Arpella pàl·lida russa (Circus macrourus). DE JUANA, E. y el Comité
Ibérico de Rarezas de la S.E.O. (2000).
Aligot calçat (Buteo lagopus). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de
Rarezas de la S.E.O. (2003). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de Rarezas
de la S.E.O. (2004).
Àguila cridanera (Aquila clanga). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de
Rarezas de la S.E.O. (1994). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de Rarezas
de la S.E.O. (2002).
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Falcó llaner (Falco biarmicus). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de
Rarezas de la S.E.O. (2004).
Rasclet (Porzana pusilla). ARCOS, J. M., CLARABUCH, O.,
CLAVELL, J., COPETE, J. L., GUTIÉRREZ, R., MARTÍ-ALEDO, J.,
SALES, S. (2004).
Guatlla maresa (Crex crex). ARCOS, J. M., CLARABUCH, O.,
CLAVELL, J., COPETE, J. L., GUTIÉRREZ, R., MARTÍ-ALEDO, J.,
SALES, S. (2004).
Sisó (Tetrax tetrax). ALVAREZ, C., BURGAS, A., CAPALLERAS, E.,
FELIU, P., MARTÍ-ALEDO, J., OLLÉ, A. (2007).
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus). ALVAREZ, C., BURGAS, A.,
CAPALLERAS, E., FELIU, P., MARTÍ-ALEDO, J., OLLÉ, A. (2007).
Daurada petita americana (Pluvialis dominica). DE JUANA, E. y el
Comité Ibérico de Rarezas de la S.E.O. (2003). DE JUANA, E. y el Comité
Ibérico de Rarezas de la S.E.O. (2004).
Territ pectoral (Calidris melanotos). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico
de Rarezas de la S.E.O. (1996). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de
Rarezas de la S.E.O. (1999). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de Rarezas
de la S.E.O. (2003). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de Rarezas de la
S.E.O. (2004). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de Rarezas de la S.E.O.
(2005). 
Territ becadell (Limicola falcinellus). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico
de Rarezas de la S.E.O. (1996). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de
Rarezas de la S.E.O. (1999).
Territ rogenc (Tryngites subruficollis). DE JUANA, E. y el Comité
Ibérico de Rarezas de la S.E.O. (1999). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico
de Rarezas de la S.E.O. (2005).
Becadell gros (Gallinago media). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de
Rarezas de la S.E.O. (1999). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de Rarezas
de la S.E.O. (2003).
Gamba groga petita (Tringa flavipes). DE JUANA, E. y el Comité
Ibérico de Rarezas de la S.E.O. (1999). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico
de Rarezas de la S.E.O. (2002). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de
Rarezas de la S.E.O. (2003). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de Rarezas
de la S.E.O. (2004).
Siseta cendrosa (Xenus cinereus). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de
Rarezas de la S.E.O. (1996). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de Rarezas
de la S.E.O. (1999). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de Rarezas de la
S.E.O. (2001). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de Rarezas de la S.E.O.
(2003).
Xivitona maculada (Actitis macularius). DE JUANA, E. y el Comité
Ibérico de Rarezas de la S.E.O. (2003).
Escuraflascons becfi (Phalaropus lobatus). ALVAREZ, C., BURGAS,
A., CAPALLERAS, E., FELIU, P., MARTÍ-ALEDO, J., OLLÉ, A. (2007).
ALVAREZ, C., BURGAS, A., CAPALLERAS, E., FELIU, P., OLLÉ, A.
(2007).
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Gavina de Delaware (Larus delawarensis). DE JUANA, E. y el Comité
Ibérico de Rarezas de la S.E.O. (1990).
Xatrac reial (Sterna maxima). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de
Rarezas de la S.E.O. (1991).
Somorgollaire (Uria aalge). ARCOS, J. M., CLARABUCH, O.,
CLAVELL, J., COPETE, J. L., GUTIÉRREZ, R., MARTÍ-ALEDO, J.,
SALES, S. (2004) .
Siboc (Caprimulgus ruficolls). ALVAREZ, C., BURGAS, A.,
CAPALLERAS, E., FELIU, P., OLLÉ, A. (2007).
Calàndria (Melanocorypha calandra). ALVAREZ, C., BURGAS, A.,
CAPALLERAS, E., FELIU, P., MARTÍ-ALEDO, J., OLLÉ, A. (2007).
ALVAREZ, C., BURGAS, A., CAPALLERAS, E., FELIU, P., OLLÉ, A.
(2007).
Terrerola rogenca (Calandrella rufescens). ALVAREZ, C., BURGAS, A.,
CAPALLERAS, E., FELIU, P., MARTÍ-ALEDO, J., OLLÉ, A. (2007). 
Piula grossa (Anthus richardi). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de
Rarezas de la S.E.O. (2003).
Cuereta citrina (Motacilla citreola). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico
de Rarezas de la S.E.O. (1996). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de
Rarezas de la S.E.O. (2003).
Còlit negre (Oenanthe leucura). ALVAREZ, C., BURGAS, A.,
CAPALLERAS, E., FELIU, P., OLLÉ, A. (2007).
Boscarla dels arrossars (Acrocephalus agricola). DE JUANA, E. y el
Comité Ibérico de Rarezas de la S.E.O. (2003).
Papamosques de collar (Ficedula albicollis). DE JUANA, E. y el Comité
Ibérico de Rarezas de la S.E.O. (1999).
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus). ALVAREZ, C., BURGAS,
A., CAPALLERAS, E., FELIU, P., OLLÉ, A. (2007).
Pela-roques (Tichodroma muraria). ALVAREZ, C., BURGAS, A.,
CAPALLERAS, E., FELIU, P., OLLÉ, A. (2007).
Trenca (Lanius minor). ALVAREZ, C., BURGAS, A., CAPALLERAS,
E., FELIU, P., MARTÍ-ALEDO, J., OLLÉ, A. (2007).
Gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax). ALVAREZ, C.,
BURGAS, A., CAPALLERAS, E., FELIU, P., MARTÍ-ALEDO, J., OLLÉ, A.
(2007).
Estornell rosat (Sturnus roseus). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de
Rarezas de la S.E.O. (1997). DE JUANA, E. y el Comité Ibérico de Rarezas
de la S.E.O. (2004).
Pardal d’ala blanca (Montifringilla nivalis). ALVAREZ, C., BURGAS,
A., CAPALLERAS, E., FELIU, P., OLLÉ, A.. (2007).
Llucareta (Serinus citrinella). ALVAREZ, C., BURGAS, A.,
CAPALLERAS, E., FELIU, P., OLLÉ, A.. (2007).
Repicatalons petit (Emberiza pusilla). DE JUANA, E. y el Comité
Ibérico de Rarezas de la S.E.O. (2003).
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Llista dels ocells de l’Empordà, Categoria AERC: D
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PELECANIDAE
Pelecanus rufescens Pelicà rosat D
TOTALS: 1
Ver. 1 Gener/08
Llista dels ocells de l’Empordà, Categoria AERC: E
ESPÈCIE FAMÍLIA NOM CATALÀ Cat. AERC
ANATIDAE
Cygnus atratus Cigne negre E3
Branta canadensis Oca del Canadà E3
Alopochen aegyptiaca Oca egípcia E3
Tadorna radjah Ànec rajà E3
Cairina moschata var. domestica Ànec mut E3
Callonetta leucophrys Ànec collnegre E3
Aix sponsa Ànec carolí E3
Chenonetta jubata Ànec de crinera E3
Anas sibilatrix Ànec xiulador sud-americà E3
Anas platyrhynchos var. domestica Ànec domèstic E3
Anas cyanoptera Xarxet canyella E3
Anas bahamensis Ànec cuallarg de les Bahames E3
CICONIDAE
Leptoptilos crumeniferus Marabú africà E3
THERSKIORNITHIDAE
Threskiornis aethiopicus Ibis sagrat E3
CACATUIDAE
Cacatua galerita Cacatua de cresta groga E3
Nymphicus hollandicus var. domestica Cacatua nimfa E3
PSITTACIDAE
Melopsittacus undulatus var. domestica Periquito E3
Agapornis roseicollis Agapornis de Namíbia E3
ESPÈCIE FAMÍLIA NOM CATALÀ Cat. AERC
AGRAÏMENTS
El CAE vol agrair a tots els observadors d’ocells a Catalunya la seva
labor, sense la qual aquest document no existiria. També vol agrair a Jordi
Martí-Aledo, membre fundador del CAE, el seu suport en l’elaboració
d’aquesta llista.
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Poicephalus senegalus Lloro del Senegal E3
Aratinga acuticaudata Aratinga de cap blau E3
Aratinga nana Aratinga de pit brut E3
Cyanoliseus patagonus Cotorra de la Patagònia E3
Amazona aestiva Lloro de front blau E3
TIMALIDAE
Leiothrix lutea Rossinyol del Japó E3
STURNIDAE
Sturnia sinensis Estornell mandarí E3
PLOCEIDAE
Quelea quelea Teixidor de bec vermell E3
Euplectes afer Teixidor daurat E2
Euplectes hordaceus Teixidor de casquet roig E3
Euplectes franciscanus Teixidor ataronjat E3
ESTRILDIDAE
Estrilda astrild Bec de corall senegalès E3
Amandava amandava Munia roig E3
Lonchura atricapilla Maniquí capnegre E3
FRINGILLIDAE
Serinus canaria var. domestica Canari E3
EMBERIZIDAE
Emberiza bruniceps Sit cara-roig E3
Paroaria coronata Cardenal de cresta roja E3
TOTALS: 35
Ver. 1 Gener/08
ESPÈCIE FAMÍLIA NOM CATALÀ Cat. AERC
Taula 2. Llista dels tàxons a homologar pel Comitè Avifaunístic Empordanès
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ANATIDAE
Somateria mollissima Èider 
Melanitta fusca Ànec fosc 
TETRAONIDAE
Lagopus muta Perdiu blanca
PHASIANIDAE
Perdix perdix (3) Perdiu xerra
GAVIIDAE 
Gavia immer Calàbria grossa 
ACCIPITRIDAE
Gypaetus barbatus Trencalòs 
Neophron percnopterus Aufrany 
OTIDIDAE
Tetrax tetrax Sisó 
CHARADRIIDAE 
Charadrius morinellus Corriol pit-roig 
SCOLOPACIDAE 
Phalaropus lobatus (1) Escuraflascons becfí 
CAPRIMULGIDAE
Caprimulgus ruficollis Siboc 
ALAUDIDAE
Chersophilus duponti Alosa becuda
Melanocorypha calandra Calàndria 
Calandrella rufescens Terrerola rogenca 
TURDIDAE
Oenanthe leucura (2) Còlit negre 
TIMALIIDAE
Panurus biarmicus Mallerenga de bigotis 
LLISTA DELS TÀXONS A HOMOLOGAR PEL CAE
ESPÈCIE FAMÍLIA NOM CATALÀ
(1) Citacions anteriors a l’01 de gener de 2006. 
(2) Citacions de l’01 de gener de 2002 o posteriors o fora de les antigues àrees de cria conegudes.
(3) Citacions de l’01 de gener de 1970 o posteriors o fora de les antigues àrees de cria conegudes.
No s’ha d’oblidar la necessitat de sotmetre a homologació els tàxons
considerats com a rareses pel CAC (Clavell, J., Copete, J. L., Bigas. D., Sales,
S., Arcos, J. M., Lopez, F. & Clarabuch, O., 2006) o el CR-SEO
(SEO/BirdLife, 2005).
Qualsevol observació d’una espècie no citada a les comarques
empordaneses que no estigui sotmesa a homologació per part del CAC o el
CR-SEO, haurà de ser homologada pel CAE. L’adreça de contacte del CAE
és: comitecae@yahoogroups.com
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TICHODROMADIDAE
Tichodroma muraria Pela-roques 
CERTHIIDAE
Certhia familiaris Raspinell pirinenc 
LANIIDAE
Lanius minor (2) Trenca 
CORVIDAE
Pyrrhocorax graculus Gralla de bec groc 
Pyrrhocorax pyrrhocorax Gralla de bec vermell 
PASSERIDAE
Montifringilla nivalis Pardal d’ala blanca 
FRINGILLIDAE
Serinus citrinella Llucareta 
EMBERIZIDAE 
Emberiza schoeniclus witherbyi Repicatalons 
TOTALS: 24 
Ver. 1 Gener/08
ESPÈCIE FAMÍLIA NOM CATALÀ
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